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автоматизации ведения бухгалтерского учета однозначны — они являются необходимым услови-
ем развития. 
Разумеется, в первую очередь процессы автоматизации коснутся крупных предприятий. Такая 
тенденция обусловлена тем, что крупные предприятия и их позиция на мировом рынке определя-
ют экономическую мощь страны. Они в большей степени вовлечены в процессы интеграции в 
международные рынки, конкурировать на которых невозможно без соответствующего уровня ве-
дения учета и составления отчетности. Большинство из них уже перешли на автоматизированное 
ведение бухгалтерского учета ориентированное на Международные стандарты финансовой отчет-
ности [4, с.241]. 
Но не стоит думать, что предприятия меньших масштабов откажутся от использования инфор-
мационных систем. Несмотря на то, что эти предприятия в своей деятельности в большей мере 
зависят от внутренней экономической конъюнктуры, они также нуждаются в автоматизации бух-
галтерского учета. Эта необходимость будет обусловлена потребностью в эффективном управле-
нии финансовыми потоками предприятия, потребностью гибкого учета и быстрого приспособле-
ния к изменениям рынка. Наличие модернизированной системы учета также будет играть важную 
роль в привлечении дополнительных инвестиций, что также является важным элементом эконо-
мического развития. 
Таким образом, автоматизация бухгалтерского учета, безусловно, является необходимостью 
для предприятий, независимо от масштабов их деятельности. Внедрение автоматизированной си-
стемы бухгалтерского учета поможет обеспечить эффективность учета и дальнейшее развитие 
предприятия. Однако не стоит забывать о том, что автоматизация является сложным и трудоемким 
процессом и для ее успешной реализации стоит заранее продумать решение хотя бы основных со-
путствующих ей проблем. 
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В Республике Беларусь происходит непрерывный процесс совершенствования бухгалтерской 
отчетности, ведется работа по сближению национальных стандартов с МСФО. Обусловлено это, 
прежде всего, развитием рыночных отношений, расширением круга пользователей бухгалтерской 
отчетности, которые предъявляют различные требования к ее содержанию, а также интеграцией 
Республики Беларусь в международное сообщество. 
С принятием Правительством Республики Беларусь решения о совершенствовании националь-
ной системы бухгалтерского учета в направлении сближения с МСФО, были внесены соответ-
ствующие изменения и в Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». Про-
ект Закона был рассмотрен в первом чтении в декабре 2011 года и вступил в силу с 1 января 2014 
года. 
В новой редакции Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» устанав-
ливается, что на территории Республики Беларусь принимаются МСФО, изданные Фондом Коми-
тета по международным стандартам финансовой отчетности в порядке, установленном Советом 






Согласно этому Закону общественно значимые организации Беларуси  обязаны составлять кон-
солидированную отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчет-
ности. 
Консолидированная финансовая отчѐтность – это систематизированная информация, отражаю-
щая финансовое положение, финансовые результаты деятельности и изменения финансового по-
ложения организации, организаций и иностранных организаций – группы организаций, определя-
емой в соответствии с МСФО [2].  
Консолидированная финансовая отчѐтность в соответствии с МСФО включает: 
 отчѐт о финансовом положении на конец отчѐтного периода; 
 отчѐт о прибылях и убытках за отчѐтный период; 
 отчѐт о совокупных доходах за отчѐтный период; 
 отчѐт об изменениях в собственном капитале за отчѐтный период; 
 отчѐт о движении денежных средств за отчѐтный период; 
 примечания, включая краткое описание существенных принципов учѐтной политики по 
составлению финансовой отчѐтности в соответствии с МСФО и прочие пояснительные примеча-
ния. 
Процесс консолидации заключается в следующем. Группа юридически самостоятельных, но 
экономически взаимосвязанных организаций составляет консолидированную отчетность. При 
этом одна из них играет главенствующую роль и потому называется материнской организацией, 
остальные организации выполняют подчиненную роль и именуются дочерними. Данные их консо-
лидированной отчетности позволяют получить представление о финансовом состоянии и резуль-
татах деятельности всей группы организаций в целом. Вместе с тем каждая из организаций ведет 
бухгалтерский учет собственных операций и оформляет их в виде собственной бухгалтерской фи-
нансовой отчетности 
Первая отчетность по МСФО должна быть составлена общественно значимыми организациями 
за 2016 отчетный год и вместе с аудиторским заключением по этой отчетности представлена 
в Министерство финансов не позднее 30 июня 2017 года [2]. 
Введение такой обязанности крайне важно для обеспечения прироста иностранных инвестиций, 
выхода предприятий на первичный публичный выпуск акций на мировых фондовых биржах, раз-
вития государственно–частного партнерства.  
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» к обще-
ственно значимым организациям относятся: 
 открытые акционерные общества, являющиеся учредителями унитарных предприятий 
и (или) основными хозяйственными обществами по отношению к дочерним хозяйственным обще-
ствам; 
 банки; 
 небанковские кредитно–финансовые организации; 
 страховые организации.  
Отнесение указанных организаций к общественно значимым следует признать обоснованным 
вследствие определенного интереса к их финансово–хозяйственной деятельности со стороны лич-
ности, общества и государства и правомерным в силу специфики их деятельности, прямо или кос-
венно связанной с привлечением денежных средств неограниченного круга лиц [1]. 
Также для общественно значимых организаций изменились требования к лицам, которые 
назначаются на должность главного бухгалтера. Обязательным условием для претендентов на 
должность главного бухгалтера с 1 января 2017 года станет: 
 для претендентов на должность главного бухгалтера общественно значимой организации 
— наличие стажа работы по этой специальности не менее 5 лет и сертификата профессионального 
бухгалтера; 
 для претендентов на должность главного бухгалтера банка — наличие сертификата про-
фессионального бухгалтера банка. 
Ранее должность главного бухгалтера могло занимать лицо, имеющее высшее специальное об-
разование, а в исключительных случаях — лицо, не имеющее высшего специального образования, 
при наличии у него специального образования и стажа работы по специальности бухгалтера 







Закон также содержит общие положения по переоценке активов и обязательств, выраженных 
в иностранной валюте. Задолженность в виде полученных и выданных авансов, предоплаты 
и задатков не подлежит переоценке. 
Вступивший в силу Закон привел к изменениям во многих нормативно правовых актах, кото-
рые регулируют порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 
Применение принципов МСФО обеспечивает сопоставимость бухгалтерской отчетности бело-
русских организаций с финансовой отчетностью зарубежных компаний. 
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На сучасному етапі розвитку економіки країни питання стратегічного розвитку підприємств 
набувають особливої актуальності. Адже характерною ознакою політичного, економічного та 
соціального життя суспільства є постійне виникнення неочікуваних подій, наростання нестабіль-
ності середовища, що впливає на показники господарської та фінансово–економічної діяльності 
кожного підприємства.  
Під стратегічним аналізом розуміється «процес, за допомогою якого здійснюється довгостро-
кове керування підприємством, визначаються специфічні цілі його діяльності, розробляються 
стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі найсуттєвіші зовнішні та внутрішні умови, а 
також забезпечуючи виконання розроблених відповідних планів постійно розвиваючись і змінюю-
чись» [1, с. 45].  
Стратегічний аналіз досліджує різні чинники й можливості, які підприємство може використати 
для свого розвитку. Ці чинники вивчаються комплексно, з розрахунком на довготривалу перспек-
тиву. Об‘єкти стратегічного аналізу визначаються відповідно до цілей, які ставить перед собою 
керівництво підприємства. Більшість дослідників до об‘єктів стратегічного аналізу відносять: 
стратегічні господарські підрозділи (підрозділи диверсифікованої компанії), стратегічні зони гос-
подарювання (сегменти ринку), сектори бізнесу (напрями діяльності), окремі продукти (товари, 
послуги), фінанси, інвестиційні проекти. Об‘єктом може бути і підприємство загалом. 
Предметом стратегічного аналізу є слабкі місця та загрози, стратегічні переваги та потенціал 
об‘єкта дослідження, які при певному поєднанні з іншими факторами внутрішнього та зовнішньо-
го середовища формують альтернативні напрями дій, які сприяють досягненню стратегічних цілей 
та виконання місії підприємства. 
Стратегічний аналіз як функція стратегічного управління повинен підготувати множину аль-
тернатив для прийняття рішення. 
У більшості випадків стратегічний аналіз зосереджується на вирішенні трьох основних питань, 
важливих для будь–якого підприємства в будь–якій ситуації:  
– в якому стані перебуває підприємство зараз?;  
– в якому стані воно має бути через певний проміжок часу?;  
– які існують шляхи й способи досягнення бажаного стану? 
Стратегічний аналіз представляє собою дослідження ретроспективи, поточного стану та 
варіантів розвитку господарської системи будь–якого рівня як з позицій її місця в системі навко-
лишнього середовища, так і з точки зору внутрішнього потенціалу. Метою стратегічного аналізу є 
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